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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Aku adalah apa yang diberikan Tuhanku untukku.  (Bilal bin Rabah) 
 
Rizkiku tidak akan hilang atau dicuri orang, maka hatiku tenang; 
Amalku tidak akan dikerjakan orang, maka aku rajin mengerjakan. 
(Harun Al Rasyid) 
 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki 
 
Take time to THINK, it is source of power 
Take time to READ, it is the foundation of wisdom 
Take time to QUIET, it is the opportunity to seek god 
Take time to PRAY, it is the greatest power on earth 
 
Tak ada yang sempurna, selain ALLAH. Karena kesempurnaan manusia adalah 
justru karena dia memang “TIDAK SEMPURNA” 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhanku Allah S.W.T dan bagindaku Nabi 
Muhammad S.A.W. 
2. Ibu dan Bapak yang selalu memberikan 
doa dan restunya.  
3. Kakak dan Kedua Adikku yang selalu 
memberikan semangat. 
4. Sahabat dan Teman-teman yang 








Pengembangan Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang 
sedang berkembang dengan pesat pada saat ini, teknologi tersebut juga 
dimanfaatkan di dunia perpustakaan guna penjadwalan kunjungan perpustakaan 
keliling beserta pemberian informasi jadwal kunjungan agar lebih baik lagi. 
Rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini adalah “bagaimana 
merancang dan  membangun suatu aplikasi Penjadwalan Kunjungan Perpustakaan 
Keliling Berbasis Web dengan SMS Gateway pada Kantor Perpustakaan dan 
Arsip Daerah Kabupaten Kudus agar dapat memudahkan pihak koordinator 
perpustakaan keliling  untuk pengolahan jadwal beserta pemberian informasi 
jadwal kunjungan perpustakaan keliiing melalui sms”. 
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk merancang dan  membangun suatu 
sistem penjadwalan kunjungan perpustakaan keliling beserta pemberian informasi 
jadawal kunjungan melalui sms guna memudahkan koordinator perpustakaan 
keliling  dalam mengelola jadwal kunjungan perpustakaan keliling beserta 
informasinya . 
Konsep yang diterapkan dalam tahap perancangan Sistem Penjadwalan 
Kunjungan Perpustakaan Keliling Berbasis Web dengan SMS Gateway pada 
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus adalah dengan 
menggunakan Waterfall. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah 
PHP. 
  






















Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmatdan pertolongan kepada penulis serta ni’mat dan karunia yang lebih 
sehingga tak mampu bagi penulis untuk sekedar menghitung dan mengucapsyukur 
atas segala yang dianugrahkan Allah kepada penulissatu per satu. Rahmat dan 
salam kepada Rosulullah, Muhammad kekasih Allah. Beliaulah yang telah 
membawa kita dari kegelapan kejalan cahaya. 
Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
untuk menyelesaikan Program Studi Sistem Informasi S-1 pada Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Dr. Suparnyo, S.H., M.S. selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Rochmad Winarso, ST., MT. selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
3. Bapak R Rhoedy Setiawan, M.Kom, selaku Kepala Program Studi Sistem 
Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Terimakasih atas 
waktu, ilmu, saran, semangat dan nasehat penulis menempuh kuliah. 
4. Bapak Yudie Irawan, M.Kom, selaku pembimbing I. Terimakasih atas 
waktu, ilmu, saran, semangat dan nasehat yang bapak berikan selama 
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bimbingan. 
6. Segenap dosen Universitas Muria Kudus, khususnya Program Studi Sistem 
Informasi yang telah mengenalkan ilmu baru kepada penulis. 
7. Ibu Shofiatun dan Bapak Yazid HA, orang tua penulis yang senantiasa 
memberikan dukungan, semangat, doa dan materi yang sangat berati.  






9. Kepada semua teman-teman Fakultas Teknik Program Studi sistem 
Informasi khususnya angkatan 2008 yang tidak mungkin penulis sebutkan 
satu persatu yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penulisan 
laporan ini penulis ucapkan terima kasih. 
10. Dan semua pihak yang secara tidak langsung memberikan dukungan dan 
bantuannya kepada penulis dalam penyusunan laporan skripsi ini. 
 
Penulis berharap semoga langkah selanjutnya diridhoi oleh Allah SWT. 
Akhirnya sebagai penutup penulis berharap semoga Laporan Skripsi ini dapat 
memberikan manfaat bagi pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 
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